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У даній статті розглядається проектний підхід як інноваційний напрям розвитку сучасної освіти. 
В роботі викладені основні проблеми вищої школи в Україні, сутність та принципи проектної дія-
льності у вищій школі, проаналізовано основні проблеми реорганізації системи навчання в су-
часних ВНЗ, та розглянуто проектну діяльність як спосіб оптимізації навчально-виховної роботи. 
Інноваційний напрям сучасної освіти обумовлюється тим, що у сьогоднішніх умовах інноватика 
перетворилась на ключовий чинник зростання конкурентоздатності та забезпечення економічно-
го росту країни. Наголошується на необхідності усвідомити і реалізувати вимоги до організації 
освітньо-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу: визнання самоцінності 
особистості студента;  створення умов,  що сприяють саморозвитку, самонавчанню і самоосвіті 
студентів. Доводиться, що саме проектно-орієнтований підхід в освіті сприяє виявленню та роз-
витку прихованих потенціалів особистості, генерування інноваційних механізмів організації жит-
тєдіяльності з метою вирішення соціально значущих завдань та регулювання соціальних проце-
сів.  
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За умов глобалізації сучасного суспільст-
ва у більшості країн Європи проводяться ре-
форми національних систем освіти. Пріорите-
том цих реформ є удосконалення системи 
освіти, яка б відповідала запитам нової інфо-
рмаційної доби. Це стосується і України, яка 
приєднавшись до Болонського процесу, за-
проваджує сутнісну реорганізацію системи 
навчання і управління освітнім простором, 
формуючи нову модель вищої освіти. Стрімко-
го розвитку та сутнісних трансформацій набу-
вають усі сфери суспільного буття: економіка, 
культура, освіта.  
Знання, в умовах інформатизації, стають 
основним багатством країни та умовою її про-
гресивного розвитку. Тому пріоритетною зада-
чею сучасної освіти постає формування нової 
парадигми, яка б орієнтувалась на особистісні 
інтереси та на тенденції сучасного суспільного 
розвитку. Цілі реформування освітньої галузі 
спрямовані на розвиток національної системи 
освіти, яка повинна відповідати потребам і 
викликам часу та давати можливість кожній 
особистості реалізовувати себе у суспільстві, 
що постійно трансформується. Ці тенденції 
розвитку пов’язані з процесом глобалізації, 
міжкультурної комунікації та стрімким розши-
ренням інформаційного простору, що актуалі-
зує проблему якісної підготовки висококвалі-
фікованих фахівців. Актуальним напрямом 
сучасної гуманістики стає розробка нових мо-
делей навчання і виховання фахівця і грома-
дянина, на зразок традицій антично-грецької 
пайдеї. Формування фахівців нової генерації, 
що б забезпечило безкризовий вектор розвит-
ку управління у суспільстві, пов’язаний із роз-
робкою інноваційних методик навчання, серед 
яких особливої уваги заслуговує проектно-
орієнтований підхід в освіті, який виступає ін-
тегрованою технологією навчання і управлін-
ня. 
Соціальне проектування, як складова со-
ціальної інженерії, виступає актуальним і соці-
ально затребуваним об’єктом  міждисципліна-
рних досліджень, цікаві вектори його станов-
лення і втілення в соціальну і педагогічну 
практику. Цей напрям вивчають соціологія, 
соціальна і практична культурологія, філосо-
фія, психологія, педагогіка. Проектний підхід 
до управління соціальними системами розгля-
дається в численних дослідженнях вітчизня-
них і зарубіжних вчених: С. Гудзовського,          
В. Лукова, Т. Дрідзе,  А. Пригожина, О. Геніса-
ретського, П. Завліна, Б. Твісса, Д. Гелбрейта. 
Цей напрям сучасної соціальної реорганізації 
та інноваційного розвитку є дуже актуальним, 
але ще мало дослідженим. 
Сучасний стан реформування системи 
освіти та основні проблеми оптимізації навча-
льно-виховного процесу досліджувались                     
у працях В. Андрущенка, В. Журавського,                  
М. З. Згуровського, Л. О. Бєлової, А. І. Кузьмінсь-
кого. Проблеми специфічного особистісно-
орієнто-ваного вектору соціального проекту-
вання розглянуто у працях І. Д. Беха, Л. С. Ви-
готського, Р. Кемпбелла, А. З. Кіктенко,                 
Л. С. Нечепоренко, Ю. М. Орлової, І. Ф. Про-
копенка, О. М. Пєхоти, А. О. Реан, В. В. Сері-
кова, І. С. Якиманської та інших. 
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Метою статті є спроба виявити специфіку 
проектного підходу до управління вищим на-
вчальним заакладом. І також проаналізувати 
проектування у навчально-виховному процесі 
сучасних вишів, як інноваційного механізму 
реформування вищої школи. Завданнями да-
ної статті є: проаналізувати основні тенденції 
реорганізації вищої школи в Україні, дослідити 
сутність та принципи проектної діяльності у 
вищій школі, обґрунтувати основні проблеми 
реорганізації системи навчання в сучасних 
вищих навчальних закладах, розглянути прое-
ктну діяльність як спосіб оптимізації навчаль-
но-виховної роботи. 
У сучасному розумінні соціальне проекту-
вання є експериментальною технологією, од-
нією з форм випереджаючого відображення 
соціальної дійсності, що містить пропозиції, 
щодо цієї розробки на практиці. Цей напрям 
розглядається авторами як поетапна діяль-
ність, що включає в себе процедури, дослі-
дження, конструювання, і, власне, проекту-
вання. З цього випливає, що досліджуваний 
феномен містить деяку інтеграцію, тобто скла-
дається з декількох складових, які мають крите-
рії схожості і певну ступінь близькості [3; 6]. 
Сьогодні на основі поширення інформа-
ційно-комунікативних технологій, утворюється 
нова структура – інформаційне суспільство, 
що відтворює відповідну інформаційну культу-
ру, яка стає частиною нашого повсякденного 
життя. Швидке впровадження технологій ін-
форматизації сучасного суспільства не могло 
не торкнутися і системи освіти. Забезпечення 
сфери освіти теорією і практикою розробки та 
використання інформаційних технологій є од-
ним з найважливіших засобів реалізації нової 
державної освітньої парадигми, спрямованої 
на створення максимально сприятливих умов 
для саморозвитку особистості. 
Однак, як показує досвід, застосування 
інформаційних технологій на емпіричному рів-
ні не призводить до суттєвого підвищення 
ефективності освітнього процесу. Доцільним є 
проектування такого освітнього середовища, 
яке, ґрунтуючись на широкому використанні 
інформаційних технологій, забезпечувало б 
процеси гуманізації освіти, підвищення його 
креативності, створювало б сприятливі умови 
для розвитку особистості. Тобто необхідний 
також психолого-педагогічний підхід до розро-
бки та впровадження інноваційних освітніх те-
хнологій. Науковими основами такого підходу 
є принципи синергії: поєднання філософії, 
психології, педагогіки, теорії педагогічного 
проектування, інформатики, кібернетики, тео-
рії систем тощо. 
Процес управління у вищому навчально-
му закладі можна охарактеризувати цілою ни-
зкою таких властивостей як: складність, бага-
товекторність по прийняттю рішень, динаміч-
ний перебіг процесів, суперечливий характер 
взаємозв’язку всіх елементів системи управ-
ління. У зв’язку з цим створення методів і за-
собів управління проектами вищих навчальних 
закладів потребує подальшого розвитку нау-
кових принципів і методологічних основ 
управління проектами, теорії прийняття рі-
шень. Задля ефективної роботи вищих навча-
льних закладів України в сьогоднішніх умовах 
потрібно реорганізувати їх систему управлін-
ня. Така реорганізація пов’язана з необхідніс-
тю переходу на ринкові механізми при втіленні 
в життя практично всіх освітніх проектів. Ос-
новними напрямами комплексного реформу-
вання вищої школи повинні бути: рівність дос-
тупу до безкоштовної освіти, модернізація си-
стеми освіти, підвищення якості, ефективне 
управління та фінансування. Для того щоб 
Україна змогла в нових соціальних умовах ви-
користати повною мірою свій потенціал, необ-
хідні радикальні зміни в управлінні. Потрібна 
зміна принципів, моделей і технологій управ-
ління, необхідно подолати відставання теорії 
управління від запитів практики. Існують сутні-
сні протиріччя між практикою управління різ-
ними соціальними системами і новими умова-
ми і запитами суспільства, що вимагають сво-
го вирішення для успішного продовження ре-
форм. 
Інноваційний напрям сучасної освіти обу-
мовлюється тим, що у сьогоднішніх умовах 
інноватика перетворилась на ключовий фак-
тор зростання конкурентоздатності та забез-
печення економічного росту країни. В області 
освіти, інновації, частіше складаються із роз-
робки нових методів навчання. Далі, основною 
роботою є процес втілення створених іннова-
цій та збільшення масовості їх застосування. 
Одним із інноваційних підходів і виступає про-
ектний підхід у освіті. 
Проектний напрям націлений на отриман-
ня студентом тих знань, що будуть використа-
ні на практиці та задля створення освітнього 
середовища, яке б відповідало потребам сту-
дентів та завданням, що вони ставлять перед 
собою. А сама концепція проектно-орієн-
тованої освіти є результатом узагальнення 
організаційних інновацій, що може бути пред-
ставлена як сукупність проектів, завдяки яким і 
досягається основна ціль організації [1]. Осно-
вними критеріями інноваційної підготовленості 
студентів є їхнє вміння діагностувати соціальні 
процеси, диференціювати їх за корисністю чи 
можливою небезпекою для суспільства і гро-
мадян, творчо забезпечувати процес розробки 
та прийняття рішень, організовувати їх вико-
нання і контроль в умовах інноваційної транс-
формації суспільних відносин. 
Ідея проектно-орієнтованої моделі на-
вчання і виховання здатна враховувати існую-
чі  проблеми освітнього середовища, при цьо-
му зберігаючи традиційну структуру системи 
освіти, шляхом формування в рамках існуючої 
системи проектно-орієнтованих підрозділів. 
Кожен із цих підрозділів здійснює діяльність у 
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певному напрямку, керуючись при цьому і по-
требам сьогоднішнього ринку праці та запитів 
на наукові розробки, і можливостями та інте-
ресами самого вищого навчального закладу. 
Основні переваги, що пропонує проектно-
орієнтований підхід, заключаються в розпо-
всюдженні принципів проектної підприємниць-
кої роботи в середині університету на всі сфе-
ри  його діяльності. 
Актуальністю університетського менедж-
менту є розробка спеціального соціального 
механізму управління інноваційним універси-
тетом, що забезпечуватиме його сталий роз-
виток. Соціальний механізм включає в себе 
сукупність організаційної структури, соціаль-
них технологій та організаційну культуру. Осо-
бливою рисою такого управління є його прак-
тична направленість, адже тільки на практиці 
можна виявити недоліки, виправити їх та вдо-
сконалити всю систему. Потрібно поставити 
акцент на тому, що по-перше, проектно-
орієнтований підхід забезпечує збереження 
організаційних основ наукової та освітньої дія-
льності, розвиток науково-педагогічних шкіл. 
Також такий підхід не заперечує ніяких традицій 
академічної спільноти та не веде до ліквідації 
тих чи інших університетських структур [2]. 
Якщо враховувати основні задачі, що сьо-
годні постають перед сучасними ВНЗ слід від-
мітити такі як: здійснювати підготовку кваліфі-
каційних спеціалістів з використанням сучас-
ної системи управління і контролю, вводити 
нові напрями підготовки, що мають задоволь-
няти сьогоднішні потреби суспільства, реалі-
зувати функції центру розробки і апробації 
нових освітніх стандартів, програм та методів 
навчання, забезпечувати потреби особистості, 
суспільства і держави, виховувати, у тих, хто 
навчається потребу у постійному оновленні 
знань, лідерські якості, що впливають на фор-
мування висококультурної соціально активної 
особистості. 
Найоптимальнішими способами вирішен-
ня поставлених задач будуть:  
 розвиток власної системи управління 
та її удосконалення; 
 розширення системи фінансування; 
 розвиток матеріально-технічної бази 
освітньої і наукової діяльності; 
 створення певного інформаційного се-
редовища, яке повинно забезпечувати 
формування високого рівня інформа-
ційної культури та розвиток рівня ін-
формаційно-технічного забезпечення 
освітньо-наукової та адміністративно-
управлінської діяльності. 
 втілювати на практиці  ідею діалогової 
освіти (адже розробка ефективної 
стратегії діалогу культур є необхідною 
умовою для країн, які стають мульти-
культурними державами).  
Основна мета мультикультурної освіти 
полягає у формуванні толерантної особистос-
ті, здатної на основі діалогу активно взаємоді-
яти з представниками різних етнічних культур. 
І саме тому реформування системи освіти в 
багатьох країнах Європи передбачає вихован-
ня самобутньої, толерантної особистості. 
Адже сьогодні так необхідний пошук нових 
форм комунікації, пошук загальнокультурних 
позицій задля розвитку діалогу культур. І тому 
саме в освіті можливо знайти певний інстру-
мент для створення гуманістичного і демокра-
тичного соціального середовища, засобом гар-
монізації відносин представників різних культур. 
Важливим питанням залишається роль 
навчально-виховного процесу в розвитку пов-
ноцінної особистості. Розвиток освіти в Україні 
в європейському контексті потребує посилен-
ня уваги до формування особистості, здатної 
до всебічного саморозвитку й самовизначен-
ня. Якщо враховувати основні задачі, що сьо-
годні постають перед сучасними вищими на-
вчальними закладами слід відмітити такі як: 
здійснювати підготовку кваліфікаційних спеці-
алістів з використанням сучасної  системи 
управління і контролю,  вводити нові напрями 
підготовки, що має задовольняти потреби сус-
пільства, реалізувати функції центру розробки 
і апробації нових освітніх стандартів, програм  
та методів навчання, забезпечувати потреби 
особистості, суспільства і держави, виховува-
ти, у тих, хто навчається потребу у постійному 
оновленні знань, лідерські якості, що вплива-
ють на формування освіченої соціально акти-
вної особистості. Особливої уваги потребує 
підвищення культурного, творчого та інтелек-
туального рівнів студентської молоді у вищих 
навчальних закладах. Це викликає необхід-
ність розробки нової системи навчання, що 
покликана формувати цілісну особистість, фа-
хівця, громадянина-патріота України (поєд-
нання інтелектуального потенціалу, компетен-
тності, моральності,  духовності, високого 
професіоналізму), її ціннісні орієнтації та стиль 
життя. 
Перш за все, проектно-орієнтований під-
хід до освіти дозволяє визначити однією з його 
цілей професійно-особистісний розвиток і са-
морозвиток, формування здатності особистос-
ті до інноваційної діяльності, що визначається 
її проектним потенціалом. На сьогоднішньому 
етапі розвитку суспільства необхідно усвідо-
мити і реалізувати вимоги до організації освіт-
ньо-виховного процесу на основі особистісно-
орієнтованого підходу: визнання самоцінності 
особистості студента;  створення умов,  що 
сприяють саморозвитку, самонавчанню і са-
моосвіті студентів. Якість розв’язання цих за-
дач, поставлених перед вищою школою, істот-
но залежить від вищого навчального закладу. 
Реалізувати це завдання можливо лише 
за умови єдності трьох складових освіти – на-
вчання, інноватики і виховання. Проте є деяка 
різниця в ролі навчання і виховання в станов-
ленні особистості фахівця:  
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1) Навчання діє на індивідуально-
виконавчий зміст діяльності, формує знання, 
уміння і навички. Виховання ж формує став-
лення до життя, смисли діяльності людини.  
2) Навчанню певним чином притаманні 
примуси. У вихованні ж повинні діяти і діють 
дещо інші психологічні механізми.  
Управління виховним і культурно-освітнім 
процесом у вищих навчальних закладах пе-
редбачає: розроблення організаційної струк-
тури управління вихованням студентів та фун-
кціональних обов’язків безпосередніх учасни-
ків і підрозділів управління; наукове обґрунту-
вання системи управління виховним процесом 
у новій моделі вищої освіти на початку ХХІ ст.; 
вдосконалення традиційної структури управ-
ління на всіх рівнях від академічної групи до 
ректора вищого навчального закладу; органі-
зацію і надання систематичної допомоги сту-
дентським деканатам і радам студентського 
самоврядування, наставникам академічних 
груп в організації позаудиторної роботи з боку 
ректорату, деканатів факультетів, відділів ви-
щого навчального закладу; організацію здоро-
вого способу життя студентів та навчання їх 
валеологічної культури в системі роботи клу-
бів, гуртків; забезпечення системно-цільового 
підходу до планування організаційно-виховної 
роботи серед студентів; науково-методичну 
роботу організаторів виховного процесу з про-
блем позааудиторної діяльності, які б відпові-
дали інтересам і нахилам студентів; прове-
дення заходів щодо організації відпочинку, 
дозвілля й попередження правопорушень се-
ред студентської молоді; забезпечення націо-
нальної спрямованості виховного процесу, 
тісного зв’язку з ідеалами, традиціями й інши-
ми соціально значущими надбаннями україн-
ської і світової культури; розвиток ініціативи і 
самодіяльності студентів, залучення їх до ак-
тивної участі в громадському житті з опорою 
на діяльність студентських громадських орга-
нізацій тощо.  
Отже, виховні технології повинні припус-
кати сукупність різноманітних методів, прийо-
мів, засобів та технік, які виступають в єдності 
і націлені на вирішення певних завдань, серед 
яких – підвищити інтерес студентів до фахо-
вих знань і до тих проблем, які виявляються 
включеними в зміст навчального заняття,                   
а також підняти результативність навчання, 
сформувати навички практичної діяльності за 
допомогою наближення навчального процесу 
до реальних життєвих ситуацій, створити умо-
ви для формування особистої позиції студен-
та, розвиваючи комунікативні навички. 
Педагогічну інновацію розглядають як 
особливу форму педагогічної діяльності і мис-
лення, які спрямовані на організацію нововве-
день в освітньому просторі, або як процес 
створення, упровадження і поширення нового 
в освіті. Впровадження проектного підходу до 
навчально-виховної роботи вищий навчальний 
заклад несе за собою тільки якісні позитивні 
зміни в особистісному розвитку більшості сту-
дентів. Та це можливо за виконання певних 
умов: психолого-педагогічне проектування на-
вчально-виховного процесу здійснюватиметь-
ся на засадах системно-комплексного підходу,  
що передбачає ефективну взаємодію вихо-
вання (як загального цілепокладання); на-
вчання  (як засобу досягнення загальної мети 
виховання); особистісного розвитку студента 
(як результативної сторони навчально-вихов-
ного процесу); основні показники навчально-
виховного процесу комплексно відображати-
муть загальну мету діяльності освітнього за-
кладу,  сприятимуть цілісному розвитку індиві-
дуальності студента (фізичному, психічному, 
соціальному і духовному) і формування його 
готовності до саморозвитку поза межами осві-
тнього закладу; будуть широко використовува-
тись комп’ютерні діагностично-проектувальні 
комплекси з надійними та високо валідними 
психолого-педагогічними діагностичними ме-
тодиками та інноваційними технологіями для 
ефективного і оперативного проектування                  
і проведення моніторингу фізичного, психічно-
го, соціального і духовного розвитку студентів 
та викладачів.  
Проектно-орієнтований підхід в освіті 
сприяє виявленню та розвитку прихованих 
потенціалів особистості, генерування іннова-
ційних механізмів організації життєдіяльності з 
метою вирішення соціально значущих завдань 
та регулювання соціальних процесів.  
Однією з найважливіших умов успішного 
вирішення даного завдання є рішуче посилен-
ня акценту в навчально-виховному процесі на 
індивідуальному підході до формування осо-
бистості майбутніх спеціалістів соціокультур-
ної сфери діяльності, розвитку в них профе-
сійних якостей, творчих здібностей, нахилів, 
талантів і нестандартного мислення. Індивіду-
альний підхід потрібен до всіх без винятку 
студентів. Адже тільки за цієї умови можна 
забезпечити активну навчально-пізнавальну 
діяльність студентської молоді, максимальне 
використання викладачем наявного рівня під-
готовки та здібностей кожного студента. При 
цьому не менш важливо залучити до активно-
сті, вселити в них впевненість у своїх пізнава-
льних, творчих і вольових здібностях, уникнути 
типового недоліку в педагогічній роботі - при-
діляти увагу лише тим, хто відстає або дося-
гає успіхів у навчанні. Такий підхід до навчан-
ня дозволить розкрити всю багатогранність і 
неповторність індивідуальних особливостей 
кожного студента, що, в свою чергу, суттєво 
впливає на можливості його саморегуляції в 
швидкозмінній соціальній сфері, оптимальній 
адаптації до її вимог. 
Виходячи з вище сказаного, метою вихо-
вання у вищій школі є підготовка успішної осо-
бистості, що здатна самореалізуватися в соці-
умі як громадянин, сім'янин, професіонал, но-
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сій культури. Слід заохочувати і активніше 
впроваджувати у виховну систему вищого на-
вчального закладу проекти різноманітної те-
матики, цікавими та сучасними за формою 
проведення (екскурсії, експедиції, дебати, се-
мінари, тренінги, конференції, «круглі столи», 
аудіо- та відеопроекти тощо). Така діяльність 
ефективно позначається на формуванні жит-
тєвої компетентності, досвіду, самореалізації 
та розвитку здібностей студента. В умовах 
виховної проектної діяльності студентів пози-
тивно розв'язується проблема ставлення сту-
дентів до знань, бажання просто отримати 
диплом поступово відходить, його замінює 
усвідомлення значущості у здобутті якісної 
вищої освіти,  прагнення творчих пошуків. На 
такому етапі виховний процес досягає високо-
го рівня результативності і переростає у само-
виховання. 
Таким чином, в контексті педагогіки соціа-
льне проектування обґрунтовано як один із 
методів, що сприяють організації та реалізації 
проектної діяльності, активізує творче мис-
лення, допомагає виробити вміння вирішувати 
нові проблеми і сприяє більш продуктивної 
розумової діяльності і цілеспрямованому сві-
домому пошуку вирішення соціально значущої 
проблеми. 
Ефективним засобом для розвитку у сту-
дентів ініціативи, формування досвіду самос-
тійної діяльності і відповідальності являється 
проектно-орієнтований підхід, який готує мо-
лодь не тільки жити у суспільстві, а й перетво-
рювати його та реалізувати себе як творчу 
особистість. Навички роботи в проектному ре-
жимі дозволять в подальшому успішно реалі-
зуватися як фахівцю в будь-якій області, неза-
лежно від спрямованості інтересів і досвіду 
роботи, так як вони можуть використовуватися 
на всіх етапах професійного зростання.  
Аналіз сучасного стану процесу проекту-
вання (результатів конкурсів соціальних прое-
ктів, участі молоді в їх розробці та реалізації, 
підтримки ініціатив студентів з боку адмініст-
рації вузів) дає можливість здійснити педагогі-
чну інтерпретацію проблеми проектування як 
фактора соціальної адаптації молоді до умов 
суспільства, яке потребує якісних трансфор-
мацій. 
Отже сьогодні проектно-орієнтований під-
хід у сфері освіти розглядається не тільки як 
фактор підвищення її якості, розвитку усіх 
сфер суспільного життя, та як фактор підви-
щення запиту на освітні послуги. Впроваджен-
ня  інноваційних проектних технологій у на-
вчально-виховному процесі потрібно викону-
вати з високою відповідальністю, адже їх слід 
розглядати як довготривалу програму по мо-
делюванню майбутнього. Інноваційний напрям 
сучасної освіти вимагає створення відповідних 
структур, активного освітнього середовища, 
що в майбутньому приведе до створення сис-
теми гнучкого управління та підтримки відкри-
того стилю взаємозв’язку, адже результатом 
інноваційної освіти є виведення університетів, 
та і загалом вишів, на чіткий режим самоорга-
нізації та самовдосконалення. Адже саме уні-
верситет сьогодні покликаний бути культуро-
утворюючим центром виробництва інтелекту-
ального потенціалу суспільства. 
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